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ABSTRAK 
 
Nama  :Uswatun Hasanah 
Nim   :60900114046 
Jurusan  :Sistem Informasi 
Judul  :Rancang Bangun Sistem Informasi Administrasi    
Lembaga Kursus Bahasa Inggris Berbasis Web (Studi 
Kasus : I Study English Here) Di Samata Gowa  
Pembimbing I :Faisal, S.T., M.T 
Pembimbing II :Asrul Azhari Muin, S.Kom., M.Kom  
 
I Study  English Here (ISEH) merupakan penyedia layanan pendidikan bahasa 
Inggris, yang telah berdiri sejak tahun 2014 yang berfokus pada speaking. Dalam 
pengelolaan sistem informasi administrasi kursus bahasa Inggris pada ISEH di 
Samata Gowa masih mengadopsi sistem manual, terlihat dari pendataan peserta 
kursus, pemesanan kelas dan pembayaran yang masih dicatat pada lembaran kertas 
dan disimpan pada map (snell helder), sehingga menyebabkan penumpukan kertas 
dan kurangnya integritas data. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk membangun 
sebuah sistem informasi administrasi mulai dari proses pendaftaran, pembayaran, 
pemesanan kelas, hingga study record yang terkomputersirasi. Sehingga mampu 
meningkatkan kualitas pelayanan dan menghasilkan informasi secara cepat, akurat 
dan relevan bagi pihak manajemen dan student. 
  
Pada penelitian ini peneliti menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan 
menggunakan metode pengumpulan data yaitu observasi dan wawancara. Adapun 
tools yang digunakan untuk merancang Sistem Informasi Administrasi ini 
menggunakan Unifield Modeling Language. Sedangkan bahasa pemrograman  yang 
dipakai  menggunakan Framework Larvel dan Vuejs serta pengujian aplikasi ini 
menggunakan metode pengujian Black Box. 
 
Dari penelitian ini menghasilkan perancangan dan aplikasi pembuatan Sistem 
Informasi Administrasi berbasis website yang mempermudah student dan pihak ISEH 
dalam proses administrasi mulai dari pendaftran, pembayaran, pemesanan kelas, serta 
study record.  
 
 
Kata Kunci : Web, Unified Modeling Language, laravel, Vuejs, Study Record 
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BAB I 
PENDAHULUAN 
A. Latar Belakang Masalah 
Bahasa Inggris adalah bahasa internasional yang digunakan hampir 
disegala bidang kehidupan global, selain digunakan untuk berhubungan antar 
negara juga untuk memperdalam dan mengembangkan ilmu pengetahuan, karena 
sebagian besar buku ilmu pengetahuan didatangkan dari luar negeri (Izzan dan 
Mahfuddin, 2007). Bahasa Inggris juga telah menjadi bahasa dunia yang 
mendominasi era komunikasi untuk menghubungkan ilmu ke seluruh dunia. Hal 
ini memberikan asumsi bahwa penguasaan bahasa Inggris merupakan kebutuhan 
yang sangat penting bagi masyarakat modern untuk  memudahkan seseorang 
memperluas pergaulannya di dunia internasional. Allah berfirman dalam QS. Ar-
Rum/30:22. 
 َِكل ََٰذ ِيف َِّىإ ۡۚۡنُكًِ ََٰوَۡلأَو ۡنُِكَحٌِسَۡلأ ُف
ََِٰلحۡخٱَو ِضَۡرۡلۡٱَو ِت ََٰو ََٰو َّسلٱ ُقۡلَخ َِِۦح ََٰياَء ۡيِهَو  ٖث ََٰيَٓلۡ
 َييِِول ََٰعۡلِّل 
Terjemahnya:  
“Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan langit dan 
bumi, perbedaan bahasamu dan warna kulitmu. Sungguh pada yang 
demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi orang yang mengetahui” 
(Departemen Agama RI, 2014).   
Menurut al-Hafidz Ibnu Katsir dalam tafsirnya QS. Ar-Rum 30:20 yaitu 
Dia menciptakan langit yang tinggi, luas, tembus pandang, tampak berkilauan 
bintang-bintangnya, baik yang beredar maupun yang teta dan Dia menciptakan 
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bumi dan yang datar lagi padat berikut gunung-gunung, lembah-lembahnya, 
lautanya, padang pasirnya, hewan-hewannya dan perpohonannya. Tanda-tanda 
kekuasaan Allah SWT yang berikutnya adalah perbedaan bahasa-bahasa yang ada. 
Ada yang berbahasa Arab, Tartar, Kurdi, Afrika, Etiopi dan ada yang berbahasa 
Inggris. Mereka selain yang pertama adalah orang-orang yang berbahasa „ajam 
(non-Arab). Mereka terdiri dari berbagai bangsa, antara lain Sicilia, Armen, 
Kurdi, Tartar dan lain sebagainya. Jumlah bahasa Bani Adam banyak sekali, 
begitu  pula perbedaan warna kulitnya, masing-masing mempunyai ciri khas 
tersendiri. Tanda-tanda selanjutnya adalah keragaman warna kulit manusia 
(Katsir, 2010). 
Adapun penciptaan manusia dengan berbagai macam bahasa dan warna 
kulit, menurut Sayyid Quthb memiliki korelasi dengan penciptaan langit dan bumi 
yang mengagumkan. Adanya perbedaan hawa udara dipermukaan bumi dan 
perbedaan lingkungan yang terjadi karena tabiat kedudukan bumi secara 
astronomi, mempunyai implikasi terhadap perbedaan bahasa dan warna kulit 
(Quthb, 2008). 
Dari kedua penafsiran yang telah diuraikan diatas, dapat diambil 
pengetahuan secara umum bahwa keteraturan, keselarasan dan keserasian dalam 
penciptaan langit dan bumi merupakan tanda-tanda keagungan Allah SWT. 
Munculnya ilmu pengetahuan merupakan pembuktian adanya sang pencipta dan 
bukan sebaliknya. 
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Adanya keragaman warna kulit dan dialektika merupakan realitas sosial 
yang tidak bisa dihindarkan. Bahkan Rasulullah SWA juga bersabda “Al-Quran 
diturunkan dalam tujuh bahasa” (H.R Muslim, At-Tirmidzi dan Ahmad)  
Menurut M. Quraish Shihab dalam buku dengan judul wawasan Al-Quran  
berdasarkan hadist diatas, kita dapat menyimpulkan bahwasanya Al-Quran sendiri 
demikian menghargai bahasa dan keragamaannya bahkan mengakui penggunaan 
bahasa lisan yang beragam (Shihab, 2004). 
Di era yang semakin modern ini, setiap orang dituntut untuk mampu 
menguasai  bahasa Inggris baik dikalangan pelajar, mahasiswa, pegawai, dan 
masyarakat umum. Saat ini lembaga kursus terus berkembang untuk 
menghasilkan lulusan yang kompeten yang dapat diterima oleh pasar kerja di 
tingkat lokal, nasional bahkan pasar kerja internasional.  
Kursus dan lembaga pelatihan merupakan dua satuan pendidikan 
nonformal seperti yang tertera dalam pasal 26 ayat (4) UU No. 20 tahun 2003 
tentang sistem pendidikan nasional.  Secara umum dalam pasal 26 ayat (5) 
dijelaskan bahwa kursus dan pelatihan diselenggarakan bagi masyarakat yang 
memerlukan bekal pengetahuan, keterampilan, kecakapan hidup, dan sikap untuk 
mengembangkan diri, mengembangkan profesi, bekerja, usaha mandiri, atau 
melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi.  
Faktanya keberadaan lembaga kursus yang ada  di Makassar dan di Gowa, 
seperti, JECC (Jaya English Conversation Course), BECS (Brilliant English 
Conversation School), Esay English, Smart Education Center, dan ISEH (I Study 
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English Here) dan lain-lain menjadi wadah untuk mengembangkan kemampuan 
bahasa Inggris.  
Salah satu lembaga  kursus di kabupaten Gowa yang telah berdiri sejak 
tahun 2014 yaitu ISEH (I Study English Here) merupakan lembaga kursus bahasa 
Inggris yang berfokus pada speaking, dan selalu berusaha meningkatkan kualitas 
pelayanan dari waktu ke waktu. Saat ini ISEH memiliki lebih dari 100 peserta 
kursus yang semakin hari tentunya semakin meningkat, namun pelayanan 
administrasi ISEH masih mengadopsi sistem manual, terlihat dari pendataan 
peserta kursus, pemesanan kelas, dan pembayaran dicatat pada lembaran kertas 
menggunakan tulisan tangan dan disimpan pada map (snell helder), sehingga 
menyebabkan penumpukan kertas dan kurangnya integritas data.  
Dalam kondisi persaingan yang cukup ketat dan penuh tantangan pada era 
globalisasi ini, seorang administrator dituntut untuk bisa memberikan pelayanan 
yang sebaik-baiknya kapada student dan berorientasi kepada kebutuhan student. 
Kualitas pelayanan ini menjadi salah satu indikator dari keberhasilan pelayanan. 
Dalam menjalankan misi, tujuan dan program suatu lembaga  menganut prinsip-
prinsip efesiensi, efektifitas, dan rasional. Pasalong mengungkapkan 
“Administrasi adalah pekerjaan terencana yang dilakukan oleh sekelompok orang 
dalam bekerjasama untuk mencapai atas dasar efektif, efisiensi, dan rasional. 
(Pasalong, 2007).  
 Upaya untuk memperbaiki kualitas pelayanan sudah seharusnya dilakukan 
dengan mengadopsi sistem yang terkomputerisasi. Untuk itu demi kenyamanan 
dan kelancaran proses administrasi ISEH di Samata Gowa, maka sistem informasi 
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administrasi yang mencakup pendaftaran hingga study record perlu dirancang 
menjadi sistem informasi administrasi yang mengikuti perkembangan teknologi 
bukan sistem informasi administrasi manual lagi. 
Islam menetapkan agar orang yang beriman saling tolong menolong dan 
membantu dalam perbuatan kebaikan dan ketakwaan, tidak boleh membantu 
dalam berbuatan dosa dan pelanggaran. Allah SWT Berfirman dalam QS. Al-
Maidah/5:2.  
 
  ِبَاقِعۡلٱ ُديِدَش َ َّللّٱ َِّىإ ََۖ َّللّٱ ْاُوقَّجٱَو ِۡۚى ََٰوۡدُعۡلٱَو ِنۡث ِۡلۡٱ َىلَع ْاُوًَواََعج َلََو 
Terjemahnya: 
“Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, 
dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan 
bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksa-
Nya”. (Departemen Agama RI, 2005). 
Dan hendaknya kaum muslimin menjadi satu tangan dalam membantu 
orang yang membutuhkan. Jadi, seorang mukmin setelah mengerjakan suatu amal 
shalih, berkewajiban membantu orang lain dengan ucapan atau tindakan yang 
memacu semangat orang lain untuk beramal. 
Oleh sebab itu berdasarkan latar belakang diatas, penulis ingin 
memberikan solusi dengan mengembangkan dan mengaplikasikan suatu alur kerja 
sistem administrasi yang berdasarkan sistem terkomputerisasi yang mampu 
memproses data secara cepat dan akurat serta mampu menyimpan dan  
menampilkan data transaksi yang berkaitan dengan administrasi sehingga 
informasi  yang dihasilkan lebih cepat dan terkelola dengan baik.  
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Berdasarkan latar belakang  diatas, maka penulis mengambil permasalahan 
diatas sebagai tema skripsi dengan judul “Rancang Bangun Sistem Informasi 
Administrasi Lembaga Kursus Bahasa Inggris Berbasis Web (Studi Kasus: I Study 
English Here) Di Samata Gowa” 
B. Rumusan Masalah 
Berdasarkan latar belakang permasalahan diatas, maka rumusan masalah 
yang akan dibahas yaitu “Bagaimana Merancang dan Membangun Sistem 
Informasi Administrasi Lembaga Kursus Bahasa Inggris Berbasis Web Pada 
ISEH Di Samata Gowa” 
C. Fokus Penelitian dan Deskripsi Fokus 
Agar dalam penulisan tugas akhir ini lebih fokus dan terarah maka penulis 
akan fokus pada pembahasan sebagai berikut: 
1. Sistem ini mencakup proses administrasi kursus mulai dari pendaftaran, 
pembayaran dan pemesanan kelas serta study record pada lembaga kursus 
ISEH. Tidak membahas tentang metode pembelajaran dan laporan 
keuangan 
2. Sistem ini akan menampilkan detail pembayaran dan konfirmasi 
pembayaran.  
3. User target dari sistem ini yaitu admin dan calon student 
4. Aplikasi ini berjalan pada web. 
5.  Tidak membahas jaringan dan kemanan jaringan dalm 
pengimplementasian perangkat lunak sistem ini.  
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Untuk memberikan deskripsi penelitian kepada para pembaca serta 
persepsi penulis kepada pembaca maka akan dipaparkan sekaligus gambaran yang 
sesuai penelitian ini. Adapun penjelasan dan gambarannya adalah sebagai berikut: 
A. Sistem ini berbasis web pada lembaga kursus ISEH di Samata Gowa. 
Dimana website adalah halaman informasi yang disediakan melalui jalur 
internet sehingga dapat diakses di seluruh dunia selama terkoneksi dengan 
jaringan internet. 
B. Sistem ini dikhususkan untuk proses administrasi kursus mulai dari 
pendaftaran calon peserta kursus, pembayaran dan pemesanan kelas, serta 
study record. 
C. Sistem ini berbasis web yang dapat diakses menggunakan browser yang 
dibuat dengan framework Laravel dan VueJS dan MySql.  
D. Kajian Pustaka 
Kajian pustaka ini bertujuan untuk memastikan bahwa pokok masalah 
yang akan diteliti belum pernah diteliti oleh peneliti lainnya, dan pokok masalah 
yang akan diteliti mempunyai hubungan dengan sejumlah teori yang telah ada. 
Penelitian tersebut diantaranya: 
Babaei  (2015) dalam penelitianya yaitu “A Survey Of Approaches For 
University Course Timetabling Problem”. Penjadwalan adalah salah satu masalah 
yang telah banyak dilakukan oleh banyak penelitian selama bertahun-tahun. 
Proses penentuan waktu harus dilakukan setiap semester, yang merupakan tugas 
yang melelahkan dan memakan waktu. Tujuan makalah ini adalah untuk 
menganalisis pendekatan yang tersedia dalam studi masalah jadwal kursus 
universitas. Selain itu, dalam penelitian ini, pengenalan lengkap kumpulan data 
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yang handal telah diberikan untuk menguji dan mengevaluasi struktur algoritma 
yang dipertimbangkan. Sistem yang diterapkan memiliki kesamaan dengan sistem 
yang akan dibuat yaitu penjadwalan kursus. Sedangkan yang menjadi 
perbedaanya adalah sistem diatas membuat sistem penjadwalan saja. Sedangkan 
aplikasi yang akan dibuat yaitu proses administrasi mencakup pendaftran, 
pembayaran, penjadwalan dan  pemesanan kelas serta study record berbasis 
website. 
Vermuiten (2016) dalam penelitiannya yaitu “Developing Compact 
Course Timetables With Optimized Student Flows”. Di gedung universitas dengan 
banyak ruangan tersebar di lantai yang berbeda, arus pelajar yang besar antara dua 
ceramah berturut-turut dapat menyebabkan masalah kemacetan. Kemacetan ini 
menghasilkan antrian panjang di lift atau di tangga, yang dapat menyebabkan 
penundaan dalam memulai perkuliahan. Jadwal kursus jelas memiliki dampak 
penting pada kemacetan ini. Makalah ini menyajikan pendekatan pemrograman 
integer dua tahap untuk membangun jadwal kursus universitas yang bertujuan 
untuk meminimalkan arus siswa yang dihasilkan. Sistem yang diterapkan 
memiliki kesamaan dengan sistem yang akan dibuat yaitu penjadwalan kursus. 
Sedangkan aplikasi yang akan dibuat yaitu proses administrasi mencakup 
pendaftaran, pembayaran dan  pemesanan kelas serta study record berbasis web. 
Anggelia (2011) dalam penelitiannya yaitu “Pengembangan Sistem 
Informasi Kursus Bahasa Inggris Berbasis Web (Studi Kasus: Wall Street 
Institute, Pondok Indah)”. Tujuan dari penilitian ini adalah membuat sistem 
informasi administrasi yang mencakup pendaftran dan pemesanan kelas bagi Wall 
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Street Institute dengan menggunakan media web atau internet sehingga pendaftran 
dan pemesanan kelas atau administrasi dapat dilakukan dengan cepat dan tepat, 
tanpa menyulitkan user atau guest dan student (calon peserts kursus atau peserta 
kursus) yang sebelumnya harus datang ke Wall Street Institute, Pondok Indah. 
Sistem yang diterapkan memiliki kesamaan dengan sistem yang akan dibuat yaitu 
“Rancang Bangun Sistem Informasi Administrasi Lembaga Kursus Bahasa 
Inggris Berbasis Web (Studi Kasus: I Study English Here) Di Samata Gowa“ 
Sedangkan yang menjadi perbedaanya adalah aplikasi diatas membuat sistem 
informasi administrasi yang hanya mencakup pendaftran dan pemesanan kelas 
saja. Sedangkan aplikasi yang akan dibuat yaitu proses administrasi mencakup 
pendaftaran, pemesaan kelas, pembayaran dan  penjadwalan serta study record. 
E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 
1. Tujuan penelitian 
Berdasarkan fokus penelitian yang dijelaskan, maka tujuan yang 
ingin dicapai dalam penelitian ini adalah merancang sistem informasi 
administrasi yang mencakup proses administrasi mulai dari pendaftaran, 
pembayaran, dan pemesanan kelas serta study record 
2. Kegunaan Penelitian 
Dalam penelitian ini diharapkan akan memberikan manfaat baik 
bagi secara praktis maupun akademis, sebagai berikut: 
a. Kegunaan Praktisi 
Kegunaan praktis bagi lembaga kursus ISEH di Samata Gowa 
dengan penelitian ini, dapat memadukan sistem konvensional 
dengan sistem komputerisasi, sehingga mempermudah pelayanan 
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administrasi agar lebih efisien dan efektif guna memperlanjar 
proses administrasi. 
b. Kegunaan Akademis 
Secara akademis diharapkan penelitian ini dapat memerikan 
manfaat diantaranya: 
a) Bagi pengembang ilmu pengetahuan, dapat memberikan suatu 
karya penelitian baru yang dapat mendukung dalam 
pengembangan sistem informasi administrasi kursus. 
b) Bagi peneliti, dapat menambah wawasan dan pengetahuan 
dengan mengaplikasikan ilmu yang telah diperoleh. 
c) Bagi peneliti lain, dapat dijadikan sebagai acuan terhadap 
pengembangan ataupun pembuatan dalam penelitian yang 
sama. 
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BAB II  
TINJAUAN TEORITIS 
A. Administrasi Dalam Tinjauan Islam 
Sebuah lembaga harus mempunyai sistem pengadministrasian yang baik 
agar bisa menyajikan informasi yang dibutuhkan secara efektif. Sistem ini perlu 
dirancang sedemikian rupa sesuai dengan kebutuhan lembaga tersebut.  
Dalam pandangan islam, segala sesuatu harus dilakukan secara rapi, benar, 
tertip dan teratur. Seperti sabda Rasulullah SAW dalam hadis yang berbunyi:  
 
هَنِقْتُي َْنأ َلَمَعلا ُمُكُدََحأ َلِمَع اَِذإ ُّبِحُي َالله َِّنإ 
Artinya: 
“Sesungguhnya Allah sangat mencintai jika seseorang melakukan suatu 
pekerjaan yang dilakukan secara itqan (tepat, terarah, jelas dan tuntas)”.  
(HR. Thabrani) 
 
Pada dasarnya ajaran islam yang tertera dalam Al-Quran dan As Sunah 
mengajarkan tentang kehidupan yang serba terarah dan teratur merupakan contoh 
konkrit adanya manajemen yang mengarah pada keteraturan. Istilah manajemen 
mengacu kepada proses pelaksanaan aktifitas yang diselesaikan secara efisien 
melalui pendayagunaan orang lain. Manajemen sebagai suatu proses yang jelas 
terdiri dari tindakan-tindakan perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan 
pengendalian yang ditentukan dengan menggunakan sumber daya dan sumber-
sumber lainya. (Purwanto, 2008) 
Dalam sudut padangan islam manajemen diistilahkan dengan 
menggunakan kata al-tabhir (pengaturan). Kata ini merupakan derivasi dari kata
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dabbar (mengatur)yang terdapat dalam Al-Quran (Ramayulis, 2008). Sesuai 
dengan  firman Allah SWT QS. As-Sajdah/32:5.  
 ٓۥٍُُراَدۡقِه َىاَك ٖمَۡوي ِيف َِ َۡيِلإ ُجُرَۡعي َُّنث ِضَۡرۡلۡٱ َىِلإ ِٓءاَوَّسلٱ َيِه َرَۡهۡلۡٱ ُرِّبَُدي
  َىو ُّدَُعج ا َّو ِّه َٖةٌَس َفَۡلأ 
Terjemahnya: 
 “Dia mengatur urusan dari langit ke bumi, kemudian (urusan) itu naik 
kepadanya dalam satu hari yang kadarnya adalah seribu tahun menurut 
perhitunganmu”  (Departeman Agama RI, 2005). 
Dari isi kandungan ayat di atas mengandung arti bahwa Allah SWT adalah 
pengatur alam (Al-Mudabbir). Keteraturan alam raya ini merupakan bukti 
kebesaran Allah SWT dalam mengelola alam ini. Namun, karena manusia yang 
diciptakan Allah SWT telah dijadikan sebagai khilafah di bumi, maka harus 
mengatur dan mengelola bumi dengan sebaik-baiknya sebagaimana Allah SWT 
mengatur alam raya ini.  
Konsep manajemen Islam menjelaskan bahwa setiap manusia (bukan 
hanya organisasi) hendaknya memperhatikan apa yang telah diperbuat pada masa 
lalu untuk merencanakan hari esok. Hal ini berkaitan dengan sistem yang telah 
ada pada ISEH. Dengan mengembangkan dan mengaplikasikan sistem 
administrasi yang terkomputerisasi, maka dalam memproses data dapat dilakukan 
secara cepat dan akurat serta informasi  yang dihasilkan lebih cepat dan terkelola 
dengan baik. 
B. Lembaga Kursus ISEH 
ISEH (I Study English Here) adalah lembaga bimbingan belajar yang 
bergerak di bidang kursus bahasa Inggris yang menawarkan program pendamping 
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belajar bagi pelajar dan mahasiswa, ISEH didirikan pada tahun 2014 yang 
berfokus pada speaking berlokasi di Jl. H. M. Yasim Limpo di Samata Gowa. 
ISEH didirikan untuk mempersiapkan dan meningkatkan keahlian sumber daya 
manusia yang sesuai dengan tuntunan dunia kerja. Selain itu ISEH juga sebagai 
wadah bagi pengembangan ilmu pengetahuan terapan yang praktis dan terpadu. 
C. Sistem Informasi  
Sistem Informasi merupakan gabungan dari empat bagaian utama. 
Keempat bagian utama tersebut mencakup perangkat lunak (software), perangkat 
keras (hardware), infrastruktur dan sumberdaya manusia yang terlatih. Keempat 
bagian utama ini saling berkaitan untuk mencitakan sebuah sistem informasi yang 
dapat mengelola data menjadi informasi yang bermanfaat (Sutabri, 2016). 
D. Administrasi  
Kata administrasi secara etimologis berasal dari bahasa latin, 
ad+ministrare. Ad berarti intensif, sedangkan ministrare berarti melayani, 
membantu dan memenuhi. Jadi administrasi adalah kegiatan atau rangkaian 
kegiatan sebagai proses pengendalian usaha kerja sama sekelompok manusia 
untuk mencapai tujuan bersama yang telah ditetapkan sebelumnya (Syafiie, 2016). 
E. Kursus dan Lembaga Pelatihan  
Kursus dan lembaga pelatihan merupakan dua satuan pendidikan 
Nonformal seperti yang tertera dalam pasal 26 ayat (4) UU No. 20 tahun 2003 
tentang Sistem Pendidikan Nasional.  Secara umum dalam pasal 26 ayat (5) 
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dijelaskan bahwa Kursus dan pelatihan diselenggarakan bagi masyarakat yang 
memerlukan bekal pengetahuan, keterampilan, kecakapan hidup, dan sikap untuk 
mengembangkan diri, mengembangkan profesi, bekerja, usaha mandiri, atau 
melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi. Selain itu kembali 
diperlengkap dalam pasal 103 ayat (1) PP No. 17 tahun 2010 tentang pengelolaan 
dan penyelenggaraan pendidikan bahwa kursus dan pelatihan diselenggarakan 
bagi masyarakat dalam rangka untuk mengembangkan kepribadian profesional 
dan untuk meningkatkan kompetensi vokasional dari peserta didik kursus 
(Departemen Pendidikan Nasional, 2003). 
F. VueJS  
VueJS (dibaca: vyuu atau viuu) merupakan framework javascript progresif 
yang digunakan untuk membangun tampilan user interface dengan mengacu pada 
arsitektur MVC (Model-View-Controller).  
MVC merupakan sebuah metode untuk membangun sebuah aplikasi 
dengan memisahkan antara manipulasi data (Model) tampilan untuk user (View) 
serta cara memprosesnya (Controller).  
Vue.JS merupakan proyek open-source dengan lisensi MIT yang 
diciptakan oleh Evan You pada bulan Februari 2014, setelah sebelumnya bekerja 
untuk google dalam proyek AngularJS yang merupakan framework Javascript, 
sehingga banyak konsep dalam AngularJS yang diadaptasi pada VueJS misalnya 
seperti konsep directive dan expression (Gani, 2018).  
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G. Laravel  
 Laravel dirilis dibawah lisensi MIT dengan kode sumber yang sudah 
disediakan oleh Github, seperti framework-framework yang lain. Laravel 
dibangun dengan konsep  MVC (Model-Controller-View), kemudian laravel 
dilengkapi juga dengan Command line tool bernama “Artisan” yang bisa 
digunakan untuk packaging bundle dan instalasi bundle melalui command prompt. 
 Adapun kelebihan framework laravel adalah sebagai berikut: 
1. Expressif  
Laravel adalah framework PHP yang expressif, artinya ketika melihat 
suatu sintaks tersebut meskipun belum pernah mempelajarinya apalagi 
menggunakannya. 
Laravel melakukan pendekatan yang berbeda dengan membuang 
parameter yang sifatnya flagging dan memilih untuk membuat dua jenis 
fungsi yang berbeda. Pendekatan jenis ini lebis jelas karena minimal satu 
parameter fungsi telah berkurang.  
2. Simple 
Salah satu yang membuat laravel simple adalah  dengan adanya 
Eloquent ORM.  
Eloquent ORM merupakan PHP lanjutan dari pola “active record” 
menyediakan metode internal untuk mengatasi kendala hubungan antara 
objek database. Pembangunan query laravel Fluent didukung oleh Eloquent.  
3. Accessible 
Laravel dibuat dengan dokumentasi yang lengkap. Code Delevepor 
dari laravel berkomitmen untuk selalu menyertakan dokumentasi yang 
lengkap setiap rilis versi terbaru laravel (Aminudin, 2015).  
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H. Website 
Pada dasarnya website adalah kepanjangan dari Word Wide Web (WWW). 
Informasi WWW ini disimpan pada web server untuk dapat diakses dari jaringan 
browser terlebih dahulu, seperti Internet Explorer atau Mozilla Firefox. Menurut 
Devie (2011), “Jenis website dapat dikategorikan menjadi dua yaitu web statis dan 
web dinamis”. Web Statis adalah web yang menampilkan informasi-informasi 
yang sifatnya statis (tetap). Disebut statis karena pengguna tidak dapat 
berinteraksi dengan web tersebut. Sedangkan Web Dinamis adalah web yang 
menampilkan informasi serta dapat berinteraksi dengan pengguna. Web dinamis 
memungkinkan pengguna untuk berinteraksi menggunakan form sehingga dapat 
mengolah informasi yang ditampilkan. 
Menurut Arief (2011) Pengertian “Website adalah kumpulan dari halaman 
web yang sudah dipublikasikan di jaringan internet dan memiliki domain/URL 
(Uniform Resource Locator) yang dapat diakses oleh pengguna internet dengan 
cara mengetikan alamatnya”. Ada dua jenis aplikasi website, web server dan web 
browser. Web server adalah program aplikasi yang memiliki fungsi sebagai 
tempat menyimpan dokumen-dokumen web. Client slide scripting maupun server 
slide scripting tersimpan dalam direktori web server (document root). Contoh web 
server seperti xampp. 
I. Notasi  
1. Flowmap  
Flowmap merupakan diagram yang menggambarkan aliran 
dokumen pada suatu prosedur kerja di organisasi dan memperlihatkan 
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diagram alir yang menunjukkan arus dari dokumen, aliran data fisis, 
entitas-entitas-entitas sistem informasi dan kegiatan operasi yang 
berhubungan dengan sistem informasi. Berikut simbol dari flowmap. 
Tabel II.1. Simbol-simbol Flowmap (Ladjamudin, 2006) 
NO GAMBAR NAMA KETERANGAN 
1  
 
 
 
Dokumen 
Menunjukkan dokumen 
berupa input dan output 
pada proses manual dan 
berbasis komputer 
2  
 
Proses 
Manual 
Menunjukkan proses yang 
dilakukan secara manual. 
3  
 
Penyimpanan 
Magnetik 
Menunjukkan media 
penyimpanan 
data/informasi file pada 
proses berbasis komputer 
,file dapat disimpan pada 
harddisk , disket, CD dan 
lain-lain 
 
4 
 
 
Arah Alir 
Dokumen 
Menunjukkan arah aliran 
dokumen antar bagian 
yang terkait pada suatu 
sistem.  
5  
 
Penghubung Menunjukkan alir 
dokumen yang terputus 
atau terpisah pada 
halaman alir dokumen 
yang sama 
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6 
 
 
 
 
Proses 
komputer 
 
Menunjukkan proses yang 
dilakukan secara 
komputerisasi 
7  Pengarsipan Menunjukkan simpanan 
data non komputer 
informasi file pada proses 
manual. Dokumen dapat 
disimpan pada lemari , 
arsip, map file 
8 
 
Input 
Keyboard 
Menunjukkan input yang 
dilakukan menggunakan 
keyboard 
9 
 
Penyimpanan 
manual 
Menunjukkan media 
penyimpanan data atau 
informasi secara manual 
 
2. UML (Unified Modeling Language) 
Unified Modeling Language (UML) adalah sebuah bahasa 
spesifikasi standar yang menvisualisasi berdasarkan gambar untuk 
menspesifikasikan, membangun dan mendokumentasikan dari sebuah 
sistem pengembangan software. (Aditama, 2017). 
Ada tiga karakter penting yang melekat di UML, yaitu sketsa, cetak 
program dan bahasa pemrograman. Sebagai sebuah sketsa, UML bisa 
berfungsi sebagai jembatan dalam mengkomunikasikan beberapa aspek 
dari sistem, sehingga semua anggota tim akan memiliki gambaran yang 
sama tentang suatu sistem. sebagai cetak biru, UML dapat memberi 
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informasi detail tentang coding program dan menginterpretasikannya 
kembali dalam sebuah diagram. Sedangkan sebagai cetak program, UML 
dapat menerjemahkan  diagram yang ada di UML menjadi program yang 
siap untuk dijalankan (Darwiyanti, 2003). 
UML memiliki beberapa diagram yang mampu membantu 
pengembang mengkomunikasikan sistem yang akan dibuat, diagram-
diagram tersebut antara lain adalah use case, activity diagram, class 
diagram, dan sequence diagram. 
a. Use case Diagram 
Use-case diagram merupakan model diagram UML yang 
digunakan untuk menggambarkan requirement fungsional yang 
diharapkan dari sebuah sistem.Use-case diagram menekankan pada 
“siapa” melakukan “apa” dalam lingkungan sistem perangkat lunak 
yang dibangun. 
Berikut simbol-simbol pada Use case Diagram: 
Tabel II.2. Simbol Use Case Diagram (Munawar, 2005) 
No Gambar Nama Keterangan 
1 
 
 
Aktor Aktor berfungsi untuk 
mempresentasikan 
seseorang 
2  
 
Use case gambaran fungsionalitas 
dari suatu sistem, 
sehingga customer atau 
pengguna sistem paham 
dan mengerti mengenai 
kegunaan sistem yang 
akan dibangun. 
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Use case bekerja dengan cara mendeskripsikan jenis interaksi 
antara user(aktor) dengan sistemnya sendiri melalui sebuah cerita 
bagaimana sebuah sistem digunakan. Berikut model penggunaan Use 
case 
 
 
 
 
 
Gambar II.1 Model penggunaan Use Case 
b. Sequence Diagram 
Sequence diagram merupakan penggambaran interaksi antar 
objek di dalam dan di sekitar sistem berupa pesan yang digambarkan 
terhadap waktu. Sequence diagram biasa digunakan untuk 
menggambarkan skenario atau rangkaian langkah-langkah yang 
dilakukan sebagai respons dari sebuah event untuk menghasilkan 
output tertentu. Berikut simbol yang umum digunakan: 
Tabel II. 3. Simbol Sequence Diagram (Munawar, 2005) 
No Gambar Nama Keterangan 
1 
 
Life Line Objek entity 
antarmuka yang 
saling 
berinteraksi 
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2 
Object1
1
 
Message Spesifikasi dari 
komunikasi antar 
objek memuat 
informasi-
informasi tentang 
aktivitas yang 
terjadi 
3 
2
 
Message Spesifikasi dari 
komunikasi antar 
objek memuat 
informasi-
informasi tentang 
aktivitas yang 
terjadi 
Komponen utama sequence diagram terdiri atas obyek yang 
dituliskan dengan kotak segiempat bernama. Message diwakili oleh garis 
dengan tanda panah dan waktu yang ditunjukkan dengan progress vertical. 
 
 
Gambar II. 2. Model Sequence Diagram (Munawar, 2005). 
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c. Activity diagram 
Activity diagram yaitu teknik untuk mendeskripsikan logika 
procedural, proses bisnis dan aliran kerja dalam banyak kasus. Activity 
diagram menunjukkan tahapan, pengambilan keputusan dan 
pencabangan. Diagram ini sangat berguna untuk menunjukkan 
operation sebuah objek dan proses bisnis (Darwiyanti, 2003). Berikut 
simbol yang umum dipergunakan : 
Tabel II. 4. Simbol Activity diagram (Darwiyanti, 2003). 
NO GAMBAR NAMA KETERANGAN 
1 
 
 
Initial Node Bagaimana objek dibentuk 
atau diawali. 
2  
Activity 
Final Node 
Bagaimana objek dibentuk 
dan dihancurkan 
3 
 Action State dari sistem yang 
mencerminkan eksekusi dari 
suatu aksi 
4 
 
Activity Memperlihatkan bagaimana 
masing-masing kelas 
antarmuka saling berinteraksi 
satu sama lain. 
5  
Fork Node Satu aliran yang pada tahap 
tertentu berubah menjadi 
beberapa aliran 
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Activity diagram menggambarkan berbagai alir aktivitas dalam 
sistem yang sedang dirancang, bagaimana masing-masing alir berawal, 
decision yang mungkin terjadi, dan bagaimana sistem berakhir. Adapun 
contoh penggunaanya sebagai berikut : 
 
Gambar II. 3. Model Activity diagram (Darwiyanti, 2003). 
d. Class diagram 
Class diagram adalah diagram yang menunjukan class-class 
yang ada dari sebuah sistem dan hubungannya secara logika.Class 
diagram menggambarkan struktur statis dari sebuah sistem. Berikut 
simbol dari diagram kelas : 
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Tabel II. 5. Simbol Class diagram (Munawar, 2005) 
NO GAMBAR NAMA KETERANGAN 
1  Generalization Hubungan dimana objek 
anak berbagai perilaku dan 
struktur data dari objek yang 
ada di atasnya 
2  Class Himpunan dari objek-objek 
yang berbagi atribut dan 
operasi yang sama 
    
  3 
 Realization Operasi yang benar-benar 
dilakukan oleh suatu objek 
 
4 
 
 
Dependency Hubungan dimana 
perubahan yang terjadi pada 
suatu elemen mandiri akan 
mempengaruhi elemen yang 
bergantung padanya elemen 
yang tidak mandiri 
 
5 
 Collaboration Deskripsi dari urutan aksi 
yang ditampilkan system 
yang menghasilkan suatu 
hasil yang terukur bagi 
suatu aktor 
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J. PhpMyAdmin, MySql dan PHP 
PhpMyAdmin adalah apliksi berbasis web yang ditulis dalam bahasa PHP 
yang fungsi utamanya melakukan administrasi MySql. Administrasi user MySql 
inilah yang akan digunakan untuk mengakses database MySQL via PHP. (Syafii, 
2005). Sedangkan menurut Hidayatullah PhpMyAdmin tool open source yang 
ditulis dalam bahasa PHP untuk menangani administrasi MySQL berbasis Word 
Wide Web (Hidayatullah: 2015)  
MySQL (My Structure Query Language) adalah sebuah program berbasis 
DOS yang bersifat open Source. MySQL adalah produk yang berjalan pada 
platform baik windows maupun Linux. Selain itu, MySQL merupakan program 
pengakses database yang bersifat jaringan sehingga dapat digunakan untuk multi-
user (banyak pengguna). 
Kelebihan lain dari MySQL adalah menggunakan bahasa query standar 
yang dimiliki SQL (Structure Query Language). SQL adalah  suatu bahasa 
permintaan yang terstruktur yang telah distandarkan untuk semua program 
pengakses database seperti Oracle, Posgres SQL, dan SQL Server.  
Sebagai program penghasil database, MySQL tidak dapat berjalan sendiri 
tanpa adanya sebuah aplikasi lain (interface) MySQL dapat didukung oleh hampir 
6  
AssociationClass1
*
-End1
*
-End2
 
Association Apa yang menghubungkan 
antara objek satu dengan 
objek yang lain. 
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semua program aplikasi baik yang open source maupun yang tidak, yang ada pada 
platform windows (Syafii, 2005). 
PHP Hypertext Preprocessor atau disingkat dengan PHP ini adalah suatu 
bahasa scripting khususnya digunakan untuk web development. Karena sifatnya 
yang server side scripting, maka untuk menjalankan PHP harus mengggunakan 
web server. (Hidayatullah: 2015)  
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 BAB III 
METODE PENELITIAN  
A. Jenis dan Lokasi Penelitian  
Jenis penelitian yang digunakan oleh penulis adalah metode kualitatif 
dimana berawal pada data dan bermuara pada kesimpulan. Penelitian ini juga 
menginterpretasikan atau menterjemahkan dengan bahasa peneliti tentang hasil 
penelitian yang diperoleh dari informasi dilapangan sebagai wacana untuk 
mendapatkan penjelasan tentang  kondisi yang ada.  
Adapun lokasi yang digunakan untuk penelitian ini adalah pada lembaga 
kursus bahasa Inggris bernama ISEH (I Study English Here) di Jl. M.Yasim 
Limpo Samata Gowa.  
B. Pendekatan Penelitian  
Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian saintifik yaitu dengan 
pendekatan ilmu pengetahuan dan teknologi. 
C. Sumber Data 
Sumber data pada penelitian ini adalah observasi secara langsung serta 
wawancara dengan narasumber pengelola lembaga kursus ISEH di Samata Gowa. 
Selain itu peneliti juga menggunakan library research yang merupakan cara 
mengumpulkan data dari berberapa buku, jurnal, skripsi, tesis maupun literatur 
lainya yang dapat dijadikan acuan pembahasan dalam masalah ini. Keterkaitan 
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pada sumber-sumber data online atau internet ataupun hasil dari penelitian 
sebelumnya sebagai  bahan referensi bagi peneliti selanjutnya. 
Sumber data  yang digunakan sebagai pendukung dalam penelitian ini 
adalah data primer dan sekunder. 
1. Data Primer  
Data primer merupakan sumber data yang diperoleh dari sumber 
asli (tidak melalui media perantara). Data primer dapat berupa opini subjek 
(orang) secara individual atau kelompok. Data primer dalam penelitian ini 
adalah  data yang dikumpulkan secara langsung oleh peneliti yang berupa 
pertanyaan, penjelasan serta keterangan dari pihak ISEH mengenai proses 
administrasi yang sedang berjalan serta data-data informan. 
2. Data Sekunder 
Data sekunder adalah data yang diperoleh peneliti secara tidak 
langsung melaui media peranatara (diperoleh atau dicatat oleh pihak lain), 
yang dikumpulkan sebagai bahan acuan dalam melakukan penelitian. Data 
ini digunakan untuk mendukung informasi primer yang telah diperoleh 
yaitu dari bahan pustaka, literatur, penelitian terdahulu serta jurnal-jurnal 
yang terkait mengenai topik penelitian.  
D. Metode Pengumpulan Data 
Metode pengumpulan data yang digunakan pada penelitian untuk sistem 
ini yaitu: 
1. Observasi  
Peneliti melakukan kegiatan pengamatan langsung pada 
pengembangan sistem informasi administrasi kursus bahasa Inggris yang 
dilakukan di lembaga kursus ISEH. Observasi sendiri dilakukan untuk 
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mengetahui sistem yang akan diusulkan agar sesuai dengan kebutuhan 
user, terkait penelitian yang dilakukan. Dengan adanya pengamatan 
langsung peneliti akan mendapatkan data-data yang akurat  mengenai 
kebutuhan yang diinginkan user. Teknik pengumpulan data dengan 
observasi dilaksanakan secara sistematik sebagai salah satu tolak ukur 
dalam penelitian 
2. Studi pustaka  
Penulis mempelajari dan meneliti berbagai sumber bacaan  yang 
mempunyai hubungan yang dihadapi data yang dapat digunakan sebagai 
dasar dalam penelitian ini, seperti buku-buku penunjang kajian, internet, 
maupun referensi penelitian terdahulu. Adapun  buku-buku penunjang 
dapat dilihat pada daftar pustaka 
3. Wawancara 
Wawancara yang  dilakukan untuk mendapatkan informasi yang 
dibutuhkan untuk pengembangan sistem. Proses tanya jawab secara lisan 
kepaada pengelola lembaga kursus ISEH yang berlangsung satu arah ini 
dilakukan dengan harapan depat mengungkapkan sebanyak mungkin data 
yang ingin digali mengenai sistem yang dibutuhkan user. 
E. Instrument Penelitian 
Adapun instrument yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai 
berikut: 
a. Perangkat Keras 
Perangkat keras yang digunakan untuk membuat dan menjalankan 
aplikasi ini adalah laptop Lenovo dengan spesifikasi sebagai berikut: 
1) Prosesor Intel®  Celeron® CPU 1037U @ 1.80 GHz 
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2) RAM 2.00 GB  
3) Hard Disk 500 GB 
b. Perangrkat Lunak 
Dalam menerapkan rancangan yang telah dibuat, dibutuhkan 
beberapa software untuk membuat sistem informasi administrasi yaitu: 
1) Bahasa Sistem Operasi Windows 8.1 Enterprise 64-bit.  
2) Google Chrome untuk menjalankan program tersebut. 
3) Composser, VueJs, Laravel,  XAMPP,  Sublime Text. 
F. Teknik Pengelolaan Data dan Analisis Data 
Dalam mengembangkan sistem administrasi pada ISEH di Samata Gowa, 
Peneliti menggunakan metode SDLC (System Development Life Cycle) dengan 
motode waterfall. Model Waterfall adalah model klasik yang bersifat sistematis, 
berurutan dalam membangun software, dimana proses pengerjaanya bertahap dan 
harus menunggu tahap sebelumnya selesai dilaksanakan kemudian memulai tahap 
selanjutnya. Metode ini dipilih oleh penulis dikarenakan proses perancangan 
aplikasi dilakukan tahap demi tahap dimulai dari Requirements analysis and 
definition, System and Software design, Implementation, Integration and System 
testing dan Operation and maintenance. 
1. Requirement Analysis and Definition 
Proses menganalisis kebutuhan sistem kemudian pengumpulan 
kebutuhan secara lengkap yang sesuai dengan sistem yang akan dibangun, 
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sehingga nantinya sistem yang telah dibangun dapat memenuhi semua 
kebutuhan. 
2. System and Software Design 
Desain dikerjakan setelah analisis dan pengumpulan data 
dikumpulkan secara lengkap. Proses ini berfokus pada : struktur data, 
arsitektur perangkat lunak, representasi interface, dan detail (algoritma) 
prosedural. 
3. Implementation 
Proses menerjemahkan desain ke dalam suatu bahasa yang bisa 
dimengerti oleh komputer.  
4. Integration and System Testing 
Proses pengujian dilakukan pada logika, untuk memastikan semua 
pernyataan sudah diuji. Lalu dilanjutkan dengan melakukan pengujian 
fungsi sistem untuk menemukan kesalahan-kesalahan dan memastikan 
bahwa input akan memberikan hasil yang aktual sesuai yang dibutuhkan. 
5. Operation and Maintenance 
Pada proses ini dilakukan pengoperasian sistem yang telah selesai 
dibangun dan melakukan pemeliharaan (Pressman, 2001). 
G. Pengujian Sistem dan Keabsahan Data 
Pengujian sistem merupakan proses menampilkan sistem dengan maksud 
untuk menemukan kesalahan pada sistem, sebelum sistem tersebut diberikan 
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kepada user. Selain itu pengujian ini sangatlah diperlukan untuk mengetahui 
tingkat keakuratan sistem. 
Pengujian dikatakan baik dan berhasil jika memiliki peluang untuk 
memunculkan dan mendapatkan kesalahan yang belum diketahui. Bukan untuk 
memastikan tidak ada kesalahan tetapi untuk mencari sebanyak mungkin 
kesalahan yang ada dalam sistem. 
Dalam penelitian ini, metode pengujian sistem yang digunakan adalah 
metode black-Box Testing. BlackBox testing adalah menguji perangkat lunak dari 
segi spesifikasi fungsional tanpa menguji desain dan kode program. Pengujian 
dimaksudkan untuk mengetahui apakah fungsi-fungsi, masukan, dan keluaran dari 
perangkat lunak sesuai dengan spesifikasi yang dibutuhkan (Rosa dan M. 
Shalahuddin, 2011).  
. 
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BAB IV 
ANALISIS DAN PERANCANGAN SISTEM 
A. Analisis Sistem Yang Sedang Berjalan 
Analisis sistem merupakan kegiatan menguraikan suatu sistem informasi 
yang utuh dan nyata ke dalam komponen yang bertujuan untuk 
mengidentifikasikan serta mengevaluasi masalah-masalah yang muncul, sehingga 
mengarah pada suatu solusi untuk perbaikan maupun pengembangan ke arah yang 
lebih baik dan sesuai dengan kebutuhan.   
Sebelum dilakukan perancangan sistem yang baru, terlebih dahulu 
dilakukan analisis terhadap sistem yang telah berjalan saat ini. Hal ini bertujuan 
untuk membandingkan kinerja sistem yang telah ada dengan sistem yang akan 
diusulkan. Pengunaan sistem infromasi pada ISEH yang ada saat ini belum 
memenuhi standar perkembangan teknologi dimasa kini, dikarenakan sistem yang 
ada masih menggunakan sistem yang manual. Sehingga, dalam memberikan 
pelayanan administrasi kepada student membutuhkan waktu lama yang 
mengakibatkan kualitas pelayanan menjadi lambat. 
Adapun prosedur sistem yang sedang berjalan akan dijelaskan pada 
Flowmap berikut: 
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Gambar IV.1 Flowmap Sistem yang sedang berjalan
Pada gambar IV.1 diatas menjelaskan tahap-tahap proses administrasi 
dimana calon student mendatangi administrator untuk mendapatkan keterangan 
sebelum melakukan pendaftaran. Kemudian calon student mengisi formulir 
pendaftaran dan melakukan pembayaran, setelah itu administrator akan 
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mengubungi calon student untuk mengatur jadwal kursus. Setelah proses 
pembelajaran selesai student akan mendapatkan sertifikat. 
B. Analisis Sistem Yang Diusulkan 
1. Analisis Masalah 
Dengan melihat permasalahan dan kendala yang terjadi dalam  
proses administrasi yang telah ada, penerimaan calon student yangg 
berjalan di ISEH harus mempunyai sistem informasi  yang baik seperti 
aplikasi online untuk memudahkan student dalam melakukan pendaftaran 
hingga penerimaan sertifikat online, maka dibutuhkan suatu media yang 
dapat menanggulangi proses administrasi tersebut secara lebih efektif 
dan efisien dalam  menunjang kinerja administrator serta menjadi sarana 
informasi bagi calon student.  
2. Analisis Kebutuhan  
a. Kebutuhan Fungsional 
Kebutuhan fungsional merupakan suatu bagian berupa 
penjelasan secara terperinci setiap fungsi yang digunakan untuk 
menyelesaikan masalah. Fungsi-fungsi yang dimiliki oleh sistem ini 
adalah sebagai berikut: 
1) Memiliki form login yang harus diisi username dan  
password 
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2) Calon student dapat melakukan proses administrasi mulai 
dari pendaftaran,  pemesanan kelas, konfirmasi 
pembayaran dan study record. 
3) Adanya fungsi konfirmasi admin saat calon student 
melakukan pembayaran kursus. 
4) Adanya fasilitas untuk menampilkan informasi kursus 
b. Kebutuhan Data  
Data yang diolah dalam sistem ini yaitu sebagai berikut: 
1) Data pendaftaran students terdiri dari Id student, nama 
lengkap, email, nomor handphone, tempat tanggal lahir, 
jenis kelamin, alamat, foto dan pekerjaan. 
2) Data penjadwalan terdiri dari data konsentrasi, waktu, hari 
dan ruangan. 
3) Data pembayaran terdiri dari Bank, tanggal pemabayaran, 
konsentrasi kursus dan harga. 
4) Data study record meliputi id student, jadwal, status 
kursus dan skor. 
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Start
Registrasi akun student
Pemesanan Kelas
Konfirmasi 
pembayaran
Verifikasi 
pembayaran
Cek konfirmasi 
pembayaran
Study record
End
Calon Student Admin
Login akun Student
Terima detail pemesanan 
kelas
Input data 
pendaftaran kusus
Terima Detail penjadwalan
Input study 
record
 
Gambar IV.2 Flowmap sistem yang diusulkan 
Berdasarkan pada gambar IV.2, sistem yang diusulkan diatas 
menjelaskan tahap-tahap proses administrasi kursus bahasa Inggris di ISEH 
dimana calon student terlebih dahulu membuat akun, setelah mempunyai akun, 
calon student akan diarahkan ke pengisian data diri. Calon student dapat 
memesan kelas  dan yang telah disediakan, sistem akan mengarahkan calon 
student untuk melakukan konfirmasi pembayaran. Setelah melakukan 
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pembayaran via transfer Bank dan dapat  memasukan data konfirmasi 
pembayaran  kepada admin. Admin akan menerima konfrimasi pembayaran dan 
melakukan verifikasi data. Setelah dikonfirmasi, student akan menerima detail  
penjadwalan. Setelah masa proses pembelajaran selesai, admin akan menginput 
nilai yang diperoleh dan student dapat melihat pada masing-masing akun. 
C. Analisis Kelemahan Sistem 
Sistem informasi administrasi ini merupakan sistem yang berjalan pada 
platform web yang dapat melakukan proses registrasi akun student,  pemesanan 
kelas, konfirmasi pembayaran, detail penjadwalan dan study record, tetapi 
sistem ini tidak dapat menampilkan laporan keuangan. 
D. Perancangan Sistem  
1. Diagram Use Case 
a. Diagram Use Case User 
Melakukan Registrasi
Input data pribadi
Login akun 
Melakukan pemesana 
kelas
Melakukan Konfirmasi 
pembayaran
Mengakses detail 
jadwal
Mengakses sertifkat 
online
Melakukan logout
Student
 
 Gambar IV.3 Diagram Use case User. 
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b. Diagram Use Case Admin 
 
Gambar IV.4 Diagram Use case Admin 
2. Class Diagram  
 
Gambar IV.5 Class Diagram  
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3. Sequence Diagram   
a. Sequence Diagram Login  
 
Gambar IV.6 Sequence Diagram Login 
         
a. Sequence Diagram Pendaftaran Kursus 
Gambar IV. 7 Sequence Diagram pendaftaran kursus 
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b. Sequence Diagram konfirmasi pembayaran 
 
Gambar IV. 8 Sequence Diagram konfirmasi pembayaran 
d. Sequence Diagram jadwal kursus student 
          
Gambar IV. 9 Sequence Diagram penjadwalan 
e. Sequence Diagram Study record  
 
  
Gambar IV. 10 Sequence Diagram Study Record 
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4. Activity Diagram 
Activity Diagram adalah representasi grafis dari seluruh tahapan 
alur kerja yang mengandung aktivitas, pilihan tindakan, perulangan dan 
hasil dari aktivitas tersebut. Diagram ini dapat digunakan untuk 
menjelaskan proses bisnis dan alur kerja operasional secara langkah demi 
langkah dari komponen suatu sistem. Adapun activity diagram dari sistem 
ini adalah sebagai berikut: 
Student
Membuka sistem Tampil Form Login
Input email dan Password Cek login dan validasi user
Data valid 
?
Menampilkan menu UserPilih menu
?
Menu Kelas
Menu dashbord 
Student
Menampilkan menu home
Menampilkan menu kelas
Menampilkan menu dashboard Student
Menu Pemesana 
kelas
Menampilkan menu pemesana kelas
Menu 
konfirmasi
Menampilkan menu konfirmasi pembayaran
Menu
 Logout
Menampilkan menu  login
Y
T
T
Y
Y
Y
Y
Y
T
T
T
T
Sistem
Menu 
Home
Menu Study 
record
Menampilkan menu konfirmasi pembayaran
Y
T
Y
T
 
Gambar IV.11 Activity Diagram  
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5. Diagram Hirarki Input Proses dam Output (HIPO) 
Diagram HIPO berfungsi untuk memperlihatkan jenjang atau 
hirarki dari program yang akan dikembangkan. Dengan demikian dapat 
dijabarkan urutan kerja dari tiap program. 
 
Gambar IV.12 Hirarki Input Proses Output 
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6. Flowchart 
 
Gambar IV.13 Flowchart 
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E. Perancangan Database 
1. Tabel User 
Nama Field  Type  Size Ket  
Id Int 10 Primary key 
Fullname Varchar  20 - 
Username Varchar 10 - 
Email Varchar 40 - 
Password Varchar 100 - 
Job Varchar 20 - 
Place_birth Varchar 20 - 
Date_birth Date - - 
Address Varchar 200 - 
Phone Varchar 15 - 
Gender Varchar 2 - 
Photo Varchar 100 - 
Remember_token Varchar 100 - 
Created_at Timestamp - - 
Updated_at Timestamp - - 
Table IV. 1 Tabel User 
2. Tabel Admin 
Nama Field  Type  Size Ket  
Id Int 10 Primary key 
Fullname Varchar  20 - 
Username Varchar 100 - 
Password Varchar - - 
Level Int 10 - 
Remember_token Varchar 100 - 
Created_at Timestamp - - 
Updated_at Timestamp - - 
Table IV. 2 Tabel Admin 
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3. Tabel Student 
Nama Field Type Size Ket 
Id Int 10 Primary Key  
Id_userv2 Int 50 -  
Id_learning Varchar 100 -  
Id_schedule Varchar 20 - 
Final_score Varchar 10 - 
Status Varchar 20 - 
Remember_tokeen Varchar 20 - 
Created_at Timestamp - - 
Updated_at Timestamp - - 
 
Table IV. 3 Tabel Student 
4. Tabel Learning  
Nama Field Type Size Ket 
Id int  10 Primary Key  
Name_learning varchar 100 - 
price double - - 
Created_at timestamp - - 
Updated_at timestamp - - 
 
Table IV. 4 Tabel Learning 
5. Tabel Bank 
Nama Field  Type  Size Ket  
Id Int 10 Primary Key  
Bank_name Varchar 20 - 
Account_owner Varchar 200 - 
Account_number Varchar 50 - 
Remember_token Varchar 100 - 
Created_at Timestamp - - 
Updated_at Timestamp - - 
Table IV. 5 Tabel Bank 
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6. Tabel schedules 
Nama Field  Type  Size Ket  
Id int  10 Primary Key  
Id_learning int 10 - 
Class_name varchar 20 - 
Range1 date 20 - 
Range2 date - - 
Maksimal_student int 11 - 
Created_at timestamp - - 
Updated_at timestamp - - 
 
Table IV. 6 Tabel Schedules 
7. Tabel day_schedules 
Nama Field  Type  Size Ket  
Id int  10 Primary Key  
Id_schedule int 10 - 
day varchar 20 - 
 
Table IV. 7 Tabel Day_Schedules 
8. Tabel Time_days 
Nama Field  Type  Size Ket  
Id int  10 Primary Key  
Id_day varchar 100 - 
Start_time double - - 
End_time timestamp - - 
 
Table IV. 8 Tabel Time_Days 
9. Tabel Payment 
Nama Field  Type  Size Ket  
Id Int 10 Primary Key  
Id_student Int 10 - 
Id_bank Int 10 - 
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Account_ower Varchar 1000 - 
Bank_name Varchar 10 - 
Amount Double - - 
Date Date - - 
Status Int 11 - 
Remember_token Varchar 100 - 
Created_at Timestamp - - 
Updated_at Timestamp - - 
 
Table IV. 9 Tabel Payment 
 
F. Perancangan Interface 
Perancangan antarmuka merupakan aspek penting dalam perancangan 
aplikasi, karena berhubungan dengan tampilan dan interaksi yang memudahkan 
user dalam menggunakannya. Adapun rancangan antarmuka pada sistem ini 
sebagai berikut:  
1. Halaman Utama Admin 
 
Gambar IV.14 Halaman Utama Admin 
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2. Halaman Utama User 
 
Gambar IV.15 Halaman Utama User 
3. Halaman Login 
 
Gambar IV.16 Halaman Login User 
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4. Halaman Register 
 
Gambar IV.17 Halaman Register 
5. Halaman Pendaftaran Student 
 
Gambar IV.18 Halaman Pendaftaran  Student 
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6. Halaman Pemesanan Kelas 
 
Gambar IV.19 Halaman Pemesanan Kelas 
7. Halaman Konfirmasi Pembayaran 
    
 Gambar IV.20 Halaman Konfirmasi Pembayaran 
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8. Halaman Daftar Pembayaran 
          
           Gambar IV. 21 Halaman Daftar Pembayaran 
9. Halaman Konfirmasi  
          
                  Gambar IV. 22 Halaman Konfirmasi 
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10.  Halaman Study Record 
Hubungi  kami hari ini +6285298304898 | Iseh@gmail.com
ISEH HOME KELAS DASHBOARD
Kelas
SP1 Speaking Informasi
Footer
02/08/2018 s.d 31/08/2018
Jadwal
Sunday
Status
Nilai AkhirTuesday
Friday
· 12.00 – 13.29
· 12.00 – 13.30
· 13.00- 15.00
Selesai
80.00
 
                  Gambar IV. 23  Halaman Study Record 
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BAB V 
IMPLEMENTASI DAN PENGUJIAN SISTEM 
A. Implementasi Sistem  
1. Interface  Admin 
a. Antarmuka Login 
Antaramuka login admin akan tampil saat pertama kali diakses. Pada 
antarmuka ini user hanya bisa diakses oleh admin. Admin harus mengisi 
email dan password yang valid agar dapat menggunakan sistem.  
 
 
Gambar V. 1. Antarmuka Login Admin 
b. Antarmuka Menu Home 
Antarmuka ini akan tampil ketika admin berhasil login. Halaman ini 
berisi informasi total admin, total user, total student, total class dan total 
payment. 
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Gambar V. 2. Antarmuka Menu Home 
c. Antarmuka Menu Schedule 
Antarmuka menu schedule adalah antarmuka yang berisi daftar 
kelas, learning, maximal student dan dapat menampilakn detail informasi, 
diubah dan hapus.  
 
Gambar V. 3. Antarmuka Menu Schedule 
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d. Antarmuka Menu Learning 
Antarmuka menu learning akan menampilkan daftar learning  
yang bisa ditambah, hapus dan edit. Menu ini berfungsi untuk 
pemesanan kelas student. 
 
Gambar V. 4. Antarmuka Menu Learning 
e. Antarmuka Menu Admin 
Antarmuka ini berisi daftar akun admin untuk mengakses 
halaman admin. Pada antarmuka ini admin dapat menambahkan akun, 
menghapus, dan mengubah password. 
 
Gambar V. 5. Antarmuka Menu Admin 
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f. Antarmuka Menu Users 
Antarmuka menu users yang dapat menampilkan daftar user 
yang telah terdaftar sebagai calon student. Menu ini dapat mengubah 
password dan menghapus akun.  
 
Gambar V. 6. Antarmuka Menu Users 
g. Antarmuka Menu Student 
Antarmuka menu student berfungsi untuk menampilkan daftar 
student, status, detail informasi  students. 
 
Gambar V. 7. Antarmuka Menu Student 
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h. Antarmuka Menu Bank Account  
Antarmuka menu Bank Account berfungsi untuk menampilkan 
daftar akun Bank yang telah dibuat. Pada menu ini juga dapat 
mengubah dan menghapus data bank.  
 
Gambar V. 8. Antarmuka Menu Bank Account 
i. Antarmuka Menu Payment 
Antarmuka menu payment berfungsi untuk mengecek 
konfirmasi pembayaran student. 
 
Gambar V. 9. Antarmuka Menu Payment 
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j. Antarmuka Menu Assessment 
Antarmuka menu assessment menampilkan daftar kelas dan 
dapat menambahakn score yang diperoleh student setelah selesai masa 
pembelajaran.  
 
Gambar V. 10. Antarmuka Menu Assessment 
2. Interface User 
a. Antarmuka Home  
Antarmuka home adalah tampilan pertama kali dilihat oleh 
calon student. Pada antarmuka ini berisi informasi mengenai ISEH.  
 
Gambar V. 11. Antarmuka Home  
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b. Antarmuka Menu Register 
Antarmuka ini berfungsi untuk melakukan pendaftarn akun.  
 
  Gambar V. 12 Antarmuka Register  
c. Antarmuka Form Pendaftaran 
Antarmuka ini berisi form pendaftaran yang harus diisi oleh calon 
student.  
 
Gambar V. 13 Antarmuka Form Pendaftaran 
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d. Antarmuka Menu Login 
Pada menu ini user harus mengisi email dan password yang telah 
terdaftar sebelumnya.  
 
Gambar V. 14 Antarmuka Menu login 
e. Antarmuka Dashboard Student 
Antarmuka ini tampil setelah calon student berhasil login. Halaman 
ini akan menampilkan menu home, kelas, profil dan pembayaran.  
 
Gambar V. 15 Antarmuka Dashboard Student 
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f. Antarmuka Profil  
Antarmuka ini berfungsi untuk mengubah data student.  
 
 
Gambar V. 16. Antarmuka Profil 
g. Antarmuka Menu Kelas 
Antarmuka kelas berfungsi menampilkan daftar kelas yang 
tersedia.  
 
Gambar V. 17. Antarmuka Menu Kelas 
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h. Antaramuka Dashboard Join  
Antarmuka ini befungsi untuk mengarahkan calon student dalam 
pemesanan kelas. Pada halaman ini berisi deskripsi dan detail kelas.  
 
Gambar V. 18. Antarmuka Dashboard Join 
i. Antarmuka Dashboard pilih kelas 
Antarmuka ini befungsi untuk menmapilkan daftar kelas yang 
telah tersedia.  
 
 
Gambar V. 19. Antarmuka Dashboard Pilih kelas 
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j. Antarmuka Dashboard Konfirmasi Pembayaran  
Antarmuka ini menampilkan informasi pembayaran pada 
halamaan dashboard student. 
 
Gambar V. 20. Antarmuka Dashboard Konfirmasi Pembayaran  
k. Antarmuka Dashboard Daftar Pembayaran  
Antarmuka ini berfungsi menampilkan detail pembayaran sebagai 
proses administrasi terakhir sampai menunggu konfimasi dari admin.  
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Gambar V. 21 Antarmuka Dashboard Daftar Pembayaran  
l. Antarmuka Dashboard Study Record  
Antarmuka ini berfungsi untuk  menampilkan score pada masa 
berakhirnya pembelajaran sebagai study record.  
       
 
Gambar V. 22. Antarmuka Dashboard Study Record 
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B.  Hasil pengujian 
1. Pengujian Menu Utama  
Pengujian Menu Utama dapat dilihat pada table berikut : 
Tabel V. 1. Uji Blackbox Menu Utama 
Data Masukan Yang diharapkan kesimpulan 
Akses website Akan menammpilkan 
halaman utama 
[v] diterima 
[  ] ditolak 
Pilih & klik 
Menu home  
Akan menampilkan 
tampilan dari menu home 
[v] diterima 
[  ] ditolak 
Pilih dan klik 
Menu Kelas 
Akan menampilkan 
tampilan semua kelas 
[v] diterima 
[  ] diterima 
Pilih dan klik 
Menu Registrasi 
Akan menampilkan 
tampilan registrasi 
[v ] diterima 
[  ] ditolak 
Pilih dan klik Menu 
Login 
Akan menampilkan 
tampilan login 
[ v] diterima 
[  ] ditolak 
Pilih dan klik Join Akan menampilkan 
tampilan daftar kelas 
[ v] diterima 
[  ] ditolak 
Pilih dan klik 
Konfirmasi 
pembayaran 
Akan menampilkan  
tampilan daftar 
pembayaran 
[v] diterima 
[  ] ditolak 
Pilih dan klik 
konfirmasi 
Akan menampilkan 
tampilan detail jadwal  
[v] diterima 
[  ] ditolak 
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2. Pengujian Halaman  Administrator : 
Pengujian Menu administrator dapat dilihat pada table berikut : 
Table V. 2. Uji Blackbox Menu Administrator   
Data Masukan Yang diharapkan kesimpulan 
Memasukan email, 
password dan klik 
sign up 
Login untuk Masuk 
Kehalaman Utama 
administrator 
[v] diterima 
[  ] ditolak 
Pilih & klik menu 
Schedule 
Akan menampilkan 
halaman menu schedule 
[v] diterima 
[  ] ditolak 
Pilih dan klik  menu 
learning 
Akan menampilkan menu 
learning 
[v] diterima 
[  ] diterima 
Pilih dan klik  menu 
admin 
Akan menampilkan daftar 
akun admin yang telah 
ditambahkan sebelumnya 
[v] diterima 
[  ] ditolak 
Pilih dan klik  menu 
user 
Akan menampilkan menu 
user yang telah terdaftar 
sebelumnya 
[v] diterima 
[  ] ditolak 
Pilih dan klik menu 
Student 
Akan memampilkan menu 
student yang telah 
dikonfirmasi sebelumnya 
[v] diterima 
[  ] ditolak 
Pilih dan klik menu 
Bank Account 
Akan menampilkan menu 
Bank Account yang telah 
ditambahkan sebelumnya 
[v] diterima 
[  ] ditolak 
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Pilih dan klik menu 
payment 
Akan menampilkan menu 
payment, berisi daftar 
student yang telah 
melakukan konfirmasi 
pembayaran. 
[v] diterima 
[   ] ditolak 
Pilih dan klik menu 
Assessment 
Akan menampilkan menu 
assessment yang berisi 
daftar skor atau nilai yang 
belum dimasukan.  
[v] diterima 
[   ] ditolak 
Pilih dan klik menu 
Logout 
Akan menampilkan menu 
Login.  
[v] diterima 
[   ] ditolak 
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BAB VI 
PENUTUP 
A. Kesimpulan 
Berdasarkan hasil analisis pada tujuan penilitian ini maka penulis 
mengambil kesimpulan sebagai beriikut : 
1. Sistem administrasi kursus yang dirancang menghasilkan sistem 
administrasi yang lebih efisien dan efiktif dari sistem yang berjalan 
sebelumnya. Hal ini dapat dibuktikan berdasarkan hasil pengujian 
Black box. 
2. Dengan adanya sistem ini, lembaga kursus ISEH dapat terbantu 
dalam melakukan proses administrasi. 
3. Sistem ini mudah digunakan sehingga user tidak kesulitan dalam 
pengunaan sistem. 
B. Saran 
Berdasarkan simpulan dan analisis yang telah dilakukan, maka terdapat 
saran-saran sebagai berikut: 
1. Diharapkan untuk pengembangan penelitian  selanjutnya membuat 
serfitikat online. 
2. Diharapkan dari sistem informasi ini dapat dikembangkan sistem 
informasi administrasi yang digunakan oleh pengajar.  
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